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ABSTRACT
ABSTRACT
Internet has been a mean of communication which people use more and more widely, including in business sector. A company can
keep many of its informations through internet media with a broader and more global scope, faster and cheaper. The research aims
to empirically verify the factors which influence the level of information disclosure presented on the company websites on the
LQ-45 listed companies for the period August 2014 to January 2106, where not every listed company has its own website.
The sampling technique used in the research is purposive sampling technique, it is found that the samples eligible for study are 32
companies with 2-year panel study. The variables used in the research are profitability, liquidity, leverage, and company size. The
result of the research shows that profitability has a significant effect on the level of IFR disclosure, whereas liquidity, leverage, and
company size do not have an effect on the level of IFR disclosure.
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ABSTRAK
Internet telah menjadi alat komunikasi yang semakin luas digunakan oleh masyarakat, termasuk dalam sektor bisnis. Perusahaan
dapat menyimpan berbagai informasinya melalui media internet dengan jangkauan khalayak yang lebih luas dan mendunia, lebih
cepat dan lebih murah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
tingkat pengungkapan informasi yang disajikan di website perusahaan pada perusahaan yang terdaftar dalam LQ-45 periode
Agustus 2014 hingga Januari 2016 dimana tidak semua perusahaan yang terdaftar memiliki website perusahaan sendiri. 
Sampel penelitian ini  diambilnya dengan cara purposive sampling, sehingga diperoleh sampel yang layak untuk diteliti sebanyak
32 perusahaan dengan 2 tahun penelititan. Faktor-faktor yang diteliti adalah profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran
perusahaan. Hasil penelitian ini adalah profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan IFR,
sedangkan likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh tingkat pengungkapan IFR.
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